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 ُْمَلَ َبِتُك الَِإ ًايِداَو َنوُعَطْق َي َلََو ًَةيرِبَك َلََو ًَةيرِغَص ًةَقَف َن َنوُقِفْن ُي َلََو
 َنوُل َْع َي اُوناَك ا َ  َ َ ْ َ ُوالاا ُم ُ َِي  ْ َِا 
 
“dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang 
besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal 
saleh pula), karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) 
yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (At-Taubah/9: 121) 
 
 ًةافاَك اوُرِفْن َ ِا َنوُن ِْؤ ُْاا َناَك ا ََو ۚ ٌةَِفئَاط ْم ُ ْ ن ِ ٍةَقْرِف ِّلُك  ْ ِ َرَف َن َلَْوَل َف
 َنو ُ َْ َ ْم ُالَعَا ْم ِ َْاِإ اوُع َ َ ا َِإ ْم ُ َْو َق او ُ ِْن ُ ِاَو  ِي ِّلاا  ِ او ُاقَف َت َِا 
 
“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan 
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, 
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Studi dalam penelitian ini adalah mengenai kontribusi pesantren Al-
Ukhuwah dalam penanaman pendidikan islam non formal di masyarakat 
kelurahan Joho dan mendeskripsikan respon masyarakat tersebut. Tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripskan kontribusi 
pesantren Al-Ukhuwah dalam penanaman pendidikan islam non formal di 
masyarakat kelurahan Joho dan mendeskripsikan respon masyarakat tersebut   
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif dengan data‐data yang dikumpulkan langsung dari lapangan 
terhadap obyek yang bersangkutan yaitu Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo. 
Informan dari penelitian ini adalah Direktur Pesantren Al-Ukhuwah, beberapa 
ustadz yang berkecimpung dalam kegiatan dakwah, koordinator kegiatan dakwah 
(qismu dakwah), dan beberapa perwakilan masyarakat kelurahan Joho kecamatan 
Sukoharjo. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan 
wawancara yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang 
mencakup reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pesantren Al-Ukhuwah 
dalam penanaman pendidikan islam non formal di masyarakat kelurahan Joho ada 
beberapa program yaitu, program majelis taklim di masjid ibnu utsaimin 
sukoharjo, program keislaman di radio SQ Abror dan Insan Tv serta program 
Ma’had Aly I’dad Duat di Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo. Menurut analisis 
peneliti, respon masyarakat kelurahan Joho terhadap tiga kontribusi di atas cukup 
positif. Hal ini dapat dilihat dari respon yang mereka tunjukkan saat wawancara 
dengan penulis baik respon dari aspek kognitif, afektif maupun konatif yang 
intinya menunjukkan perasaan suka dan dukungan serta terwujud dari tindakan 
mereka dalam keikut sertaan dalam program kontribusi tersebut. 
 







The study in this research is the contribution of Pesantren Al-Ukhuwah in 
the planting of non formal Islamic education in Joho village communities and 
describe the community 's response. The goal of this research is to describe the 
contribute of Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo in the planting of non formal 
Islamic education in Joho village communities and describe the community 's 
response.  
The method used in this research is descriptive qualitative research 
methods with data collected directly from the field to the object in question is 
Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo. Informants of this study is the Director of 
Pesantren Al-Ukhuwah, some preachers who engaged in proselytizing activities, 
coordinator of proselytizing (qismu dakwah), and several representatives of 
village communities Joho Sukoharjo subdistrict. Collecting data using the method 
of observation, documentation and interviews were analyzed using qualitative 
description that includes data reduction, presentation data and ended with a draw 
conclusions. 
The results showed that the contribution of Pesantren Al-Ukhuwah in the 
planting of non formal education in Islamic society Joho village there are several 
programs namely, programs majelis taklim in the mosque of Ibnu Utsaimin 
Sukoharjo, Islamic programs in Abror SQ radio and Insan Tv and programs 
Ma'had Aly I'dad Duat at Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo. According to our 
analysis, Joho village communities response to the three contribution above was 
quite positive. It can be seen from the response they have shown during an 
interview with the author of both the response of cognitive, affective and conative 
which essentially shows the feeling of love and support as well as the manifest of 
their actions in the participation in the program contribution. 
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